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女性史双書　第皿
日本上代の女たち
布　村　一　夫
　このたび女性史双書三山として，刊行することができたこの本は，3論文から成る。
　　　1　日本上代の女たち　　正倉院籍帳研究史
　　　■　御野国戸籍における人間関係
　　　皿　筑豊戸籍における受田額の分析
　　　（付）正倉院籍帳研究文献目録（編・宮川伴子）
　上代といっても，8世紀の日本では，人間は「良」と「賎」にわけられている。「良」
である貴族階級の女たち，同じ「良」でも班田農民という直接生産者階級にぞくする以た
ち，それに「賎」である埠すなわち奴隷である女たちのありかたがのべられる。これらの
区分なしに論じたり，貴族階級，しかもその極上のものの婚姻だけをみて一般化すること
はゆるされない。それにしてもそこでは一夫一妻婚が神聖なものとして確立しておらず一
夫多妻婚が異世代婚やソロレート婚などとからみあっている。このような婚姻がみられる
上代は，もはやプロト封建制のもとにあったとするが，これらの論証は後日にまたれる。
　1論考は副題されているように，史学史の一端をあきらかにしている。これは私の研究
史の一端でもある。在野ともいえる故・安藤更生氏をとりあげたが，『大日本古文書』第
1巻（これに正倉院籍帳が活字化されている）や，r正倉院古文書影印集成』第1冊の刊
行と対比すると，いかに上代史学がおくれているか，考証のあとしまつがすすんでいない
かがわかる。1901年の『大日本古文書』第1巻のときから，あまりすすみでていないこと
をよみとらせる。
　皿と皿とはモノグラフィーであるが，これらをおさえたうえで，班田農民は農奴Serf
であったことの論証とむすびつけたいものである。
　女性史双書第皿におさめられたことは，史学史のために役立つとともに，女性史という
分野での歴史学の歴史のためにも大切であることをよみとっていただきたい。女性史は個
別的な特殊な分野であるが，歴史学そのものとはきりはなせない。
???????
　女　性史　双　書
『原始，母性は月であった』1986
『バッハォーフェン墓参記』1987
『日本上代の女たち』1988
『「熊本評論」の女』1989予定
　「女性史双書」第1，J，皿はそれぞれ1，000円です。家族史研究会熊本事務局，熊本
市池田3－2－30に申しこんでください。
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女性史双書　第IV （1989年6月刊予定〉
「熊本評論」の女
石　原　通　子
一　木村駒子一「熊本評論」の女
二　新真婦人会の女たち
三　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ一堺利彦r婦人問題』との対比一
四　戦前の近代の女たち一あとがきをかねて一
　　1　「熊本評論」について
　　■　福田英子・山川菊栄との比較
明治熊本の農業（伴栄子）
「熊本評論」紙は1907（明治40）年6月20日に創刊され，1908（明治41）年9月20日
づけの第31号で発行禁止となった，明治の熊本で出版されたただ一つの社会主義の新
聞である。この熊本評論社icでいりし，文章をよせた木村（黒瀬）駒子を徹底的に論
じた。そしてこの新聞に寄稿した守田有秋のもっともすぐれた婦人解放論を検討した。
　守田論考は，堺利彦の婦人論にのっとったものであるが，これが熊本ばかりでなく，
全日本の読者に影響をあたえたと思われる。1913（大正2）年の木村駒子たちの新真
婦人会と青轄社との論争，「世界婦人」紙を編集発行して，すでに目は世界の婦人の
解放にむけていた福田英子や，山川菊栄など，戦前のより近代的な女たちとも比較し
た。
　そして当時の熊木の農業については，伴栄子氏に書いていただいた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予価1000円）
女性史双書続刊予定
緒方　和子・山本琴子論　双書第V（1990年6月刊予定）
中山　そみ・『家族，私有財産および国家の起原」研究文
　　　　　　　献目録　双書第VI（1991年6月刊予定）
光永洋子・田添ユキエ評論集
林　　葉子・「女人芸術」誌をさぐる
女性史研究
日本女性史資料（近代篇）
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???????????????????? ??? ??（ ?? ?????）?? ?? ??? 。 ?????、? ? ? ?、 ???????? ??、 ??? ?????? 、 ? 、????? ? 。?? 、 っ ????、 ? 、????? 、?? 、 、 。??? 、 、?? 。 、 ? ??? ? 、?? ? 、 ??、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 。????? ??? 、?? っ?。 ? ? ヶ????、 ???? ? 、 ??? ? 。 （ ）
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???????、????????????、??????????。 ? ??????????? ?、???、??、??、 、 、?? ? 、 ???っ?。???????、 ? 「 」 、??? ? ? 、? 。?? 、 ? ? 。?? ? っ 、 、?? 、 ? 、 。?? 、? ↓ 、 っ 。?? 、 「 、??っ 。 ? っ っ 、??? ? 、 ? 」 （?? ） 「 ? っ 」 。?? ?、 ? ? ? 。????、 、???。 っ?? 、?????（ ） 、? （ ）
??????????っ???。
????? っ （ ）、?? （ ）、 （ ）、
（???? ） 、 ? ??っ?。
????? 、 「 っ ﹇????。????????? 、 ? （ ）、??、
??、??、??、??、????????っ??、????????? ?。 ? ? 、? 、? ? 、
????（???）???ヶ??????????????????
???。? ? ? 、? ? ? っ 。?? 、?? ??? ?、 ?? ?? ?? ?、??????、??? ? 、 「??」 ? 、 。?? ? ?、?? ? （ っ 、 ）。?? ? 、?、????? ? ?? 。?? ? ?っ ? ?????? 、??? ? ?? ?? ????っ 。 ?、?? ? ? 。?? 【??、 ? ??? っ っ 。 っ 、??、 ?、 。 。?? ? 、 。「????、 ? っ ???? 、? （ ）?? っ?」 。??? ? 「?」 、??? ?? っ????? ? （ ）
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?????
???????、????（???）??????、????????? ? ? ? ? 。?? ???「??? ????、??? ?????? 」???、 「? ? 、 」 っ 。?????「 、 、?? っ????????????????っ???????っ?」（?? 『 』）。????? 。
????
一、
??????????????????? ? ? ? ?
????。一、
??? ? ? ?
???。
?????????? ?
一、
???????
一、
?? ?
????? ? ?????。
????＝???? ??? 、? ????????? ????? ?。? ??? 、?? ?????? 、? っ
?、???????????????、??????．?????? ? 、 ? ??? ? 。… ?…???? ?????? ? っ ???。 、っ?、??????????????????????????????? 、??。… … ? 、 ? 、?? ???? 「 ??」????、… …?? ?、 、 、?? ??、 ?? ? 。
「，??? ??????????? ??? ????????、????????? ??? ?? 。??、 ? 、 ?? 、?????、?????? ? ? ??? ? 。??、?? 、 ??? ? ? 。??、?? ? 。?「、 ? ??? ?? 。??、 ? 「 」 。
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「、
???????????????????????????
???、??????????????????????????。?（?? ）
?「??」????????、???????ー???????、??????????????????、??????????????????、?「???? ? 』 ? 。?、 。?、 ?? 、? ?? ? っ 、?? ?? ? （ ?? 、??、?? っ 。?? ??? 、 、????? ? 。 、?? 、?? ? 、 ?? ????? っ 。????? 、 ? ?、?? 。?? ? 「 」 。?、? ?? ?? ? ????? 、
????????（?????）??っ???。
????? ?? ?、 っ ?? 、????、 ? ? 、?? ? ?? ? ????? ???っ?。
??????????、?????????????????????? 、 ? っ 。
??????、?????????????????、????、?
????? ?????、?「?? 、?? 」 っ ?。?? 、? ? ? 、????????????。 ??? ?? 、 ? 「 」??? 、 ? 、 「 」っ??っ?。????? ? 。?「 ?? ? …… 、?? ?、?? 、 ョ ー?? ? 、 、???? 、 、?」（「???ョ 『 』 ? 『 』 」、?」? 、 ＝ ） 、 「?「????? ?」??、 ?「 ?? ? ????????? ?、? ? ??? 、?? ? ? ョ??っ 、 『 』 。…? ? ?…? ??? ? ?? ???っ??? 、 、?? ?、 ? 」??。??? ?? ? ? ??? （?? ）
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『????』
?「????????っ???????????????????? ? ? 、 ????っ??? ?。……??? ……?? ? っ?? 、 『 ??????」 っ 。……??、 ? ょ っ????? 。 ??、?????????っ 。 ? 、?? ? ?? 。 っ 。……?? ? ? っ ??? ? っ 。」（『 』 ）?「?? 。?? ? ????? ? っ 、?? っ ?? 。?? ? ? っ 、 ? ?????。?? ?っ 。……??。 ? ????っ?、 ? ? ?? 、? ?? ????
?。?????????????????????、????????????????。??????????????????? 。…… ??? ? ? 、 ……???? っ 。??? ? 」（『 』 ）?「?? ……… ? ???、???? ??????? ?????? ????? ? ? ?? 、?? ??? ??? ? ?? ? ? ??（????）??????、??????????、???…?
???? ? ?? ?? ?? ???? ??????? ??っ 、 、 、 、? ????っ?。………???????????????、???????? 、 っ??っ?? ?。? っ?、 ? ? ?、? っ ? っ???。? 、?? ……… ?
????????? 、 ? 、??、 ? 。………??? ? ? ? ?。?、? ……… ……… 、? ??? ????? ? 『 』っ??………」?（『??????????? ? ???????? ?
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???、????っ??????????、?「????」???????。????〜???????????ュー???????????? ? ?、 ???? 。? ???? ????っ?????? ?。????????? ? ? 、 ?? 。?? 、????? ? 。?? 、 、?? っ 、 ? （ ）????? 、 ??? 。「 」 、
?? ?? ? 。?っ ? 、??っ?。 ? ? 、?? ? 、 「 ー ゃ?ゃ ?? ?っ 、?? ?? 」。??「 ? ………」????? ? 、?? っ 。?? ? ???っ 。 、 、??? 、 、 、?。?? ?? 、 ?「 ? 、
?????????????????、??????????????????っ?。??? ??。 ? ? ???っ??、 ???????????? ?? 、 っ 。??????? 、 『 ? 』? っ?? ?? ? 。 ? 、??? 『 』 。??? っ 、?? ? 。 ヵ ??? 、 。 （ 『?? ?』 。 ?? ? ）?? ? 、?? ??? ? 。『????』???????っ???????。???????『?
???』 っ????? 、 「 『?? ? 』 ?? 。?? 、? ? 、 っ?? ? 。 ? 。?? ?、 、?? ? ）
???????。???????．〜、???????????????っ????っ?。
（????）
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「????」?
「???????????????、????????????
?……????、????……???????????、????? ?『 』 ?? ??? 」 （ ??「『 』 ?????」、 「 ??」 ? 、???? ????）
「???????、??? 。 ェ ?
?、???? ?? ?。…… ??? 。…… ? ? 。?? ????? 、 ???? ?、 、?? ? ? ?? ?。??、 ? 。 。?? ? ?? っ? ? 、?? ??? っ 」 （ 「 ェ ? 」 「?」 ??、 ）
????????、??????????????、????????? 、 ? 、 ??? ????「??? ?????????????? 『????』 ? ? 」 （ 『
???????????????????????????????????????????????? 』） 「 」 。 ?? ? ?? 、 。
（???）??????????????、????（???）??
???? 、 。????? ????????「 ???」?????????。?? ? （ ） 、?? 、? （ ） 、?。 ?? 、? ?? ? っ 、?? ? 、 、??? ? 。 ? ??????? ??? ????っ 、 、?? ? 。 、????? ? 、 ???? 、 。??「?? 」 「 」 、?? ? 、 「?」 ? 、 「 」? ???? ?? ??? ?。 「?? 、 ????? ? 、 ?? ????っ 、 ? ? 。?????????? ? 、 、?? ? ? 、?っ 。? ? 、 ー 「?」 ?? 、 っ 。?? ?? 、 っ 。
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???????????????????、????????????? 、 「 ??」??? っ 。?「 ??」????? ? ??、?????「?ェ???? ??」、 ? 「 」、 ? 「?? 」? 。 「 ? 」、?? 「 」、 「?? ? 」 、「 」 。?? ?? 「 」??? ??? 「 」 「『 』?? ?ェ 、 「 」 「 ェ????」??????。?????「??」?????????、?????、 、 、 、??「?? 」?「 」?? ? っ 、??? （ ? ） （ ）?、 、 、????? 「 」 ? 。 ??? ? っ?、? ? ?、 ? 。?????「? 」「?????????????」???、????????????
????? 、 ? ??? 「 っ 」、 、??????? 」 、?? ???????? 、?? 、 ?
?、?????????????????。??（?????）??、?????、????、?????????????っ????、 ? 「 」????? ? 、 ? 、 、?? 。????? ? 、 ??「 」 、?っ ?、 ー 、?? ?? ?。?? っ????? ? 、 、?? 、 、 ー??、?? 「 」 、 「??」 。 っ 、?、 、 ? っ 。?? ?? ? ?? ??っ 、?? ? 。?? ? ? 、 （??） っ 、?、 ????? ?? ? 。?「? 」?。??? 、 ? ? ?????? ?? ?? ??、? ? ?、? ??、??? 、 ?? 、 ??? っ 。???????? ? ? （ ）
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「????」?
?「????」??、?????????、??????????????????。??????????「????」????????ー 、? 。? （ ）?? ?? ? 。?、? ? 、 ???。 、??。??、 ? 、 。?? ???、??? ?? ? っ 、?? ? ? 。?????、 ? ? 、 ??? ? ? 。??? ????? 、 、 「?」?? 、? っ 。
↓????、???「?????」??っ??????、?????
?「?????」 ? ?? ???。?「?? ? ??? ?? ?、 、?? ? 。」 「
???????、????????????????。」??????? ?。 「 ???????、???っ??????????????????????????????
?????????????。」「 、 、 ??????? 、 」 。?? 「 」 ??、????、 っ 、???、? 、 、 、 、っ???????。??????、??、?、??、?、?????????、 、 、 ?、 ?、
?? ー 。 「 」?? ???? 。 「 」、
「?????????」、?? 「? 」、 「 」、
???「? 」、? 「 」、 「?｝ 「 」、 「 」 「?」??っ ? ? 。 、 、?? 。 、 、?????????????。 ? ???????、 ー????? ? 。 。?? ? ??。????? ??、? ? ?『 』 、 「??? 、?? 。?」? ?、? ? ? 、 ??っ?、??っ???。??『?????』??、?????、 「
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?????、??ー???、??ー???、???ェ????」????????「?????????、???????????????? っ 、 、?ー 、????? ? 」? っ ? 。? ? （?? っ ）?っ ? っ 。?? ー?、??? ???? 。 、 「?? 」 ?、 っ??、 ?『? っ 』 、??「?? 」? 。??? 、 ?。 、??? ? ー ? っ 、??? ? 、 「?? っ ．? ???????? 、 ??」 っ 、 ー?????????? 。?? ???、?? ???ー???? っ?? ?。?? ??、 ?? 『 ? 』 、 「?? 」?、 「?、??? ? ょ?? ? 、
????っ???????????」??っ?????????????、?????????????????????????????? 。?「 ?? 」 、 っ （ 、?? ? ）、 。 、?? ?『 ?』 、
『????????』?????????????、???????
????? っ 、?????。 『 』 、?? 、 ? 、 っ?? ? 。?? ?、 っ 、 「? 」
????、?????、 「 ?」
??、? っ 。 ? 「 」?? ? 、 「『 』 ?ー? ??? ??? ょ ???。?? ? 。?? ? 。??、??? 。?? （ ）
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?????
?「?????」?????（????）????????????????????????っ?、?????????????っ?。?? ? ? 、 ??? 。????????????????????????????????? ??????????????? ???????? ? ?????????? ? ??? ??? ??????? ? ???? ?????? ??? （?? ? ? ）
????????????????????????????????（ ）?? ???? ??? ? ?????????????????????? ??? ??? ??? ??（ ）?? ?? ???????? ? ?
????????、?「??」?（????）?????????。???? ????? ?、? ?（? ?????）、 ???、? 、 ? 、??（?? ）、 ???。?「??? 」 、?? ? 、 ? 、 ??? ? ? 。 ??（???）?? ? ?? ????（? ? ） ? っ?? 。 、????? ?? ? ????、 ッ? ー ? ?、 ??
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????????っ?。?「?????」??????????????? っ ? ? ? 。?「 ???」???? ? ? ??????????????、?? ?? っ??。 ? （ ） 「 」 ? 、 「????」 ? ? 、?? 、 っ?? 。? ?（ ???）??????????????? ??? ? 、 、?? ? っ 。 、 、?? ?? 、??? ? 。?? ? っ 。 「 」?? っ?、 っ 、 「?」 ?。 （ ）?????。 （ ） ?「 」っ?、?????????っ????????????。????????「 」 。 「?? ????????? ?? ?? ??????」??っ 、 ? 、??? 。 ?? ? （ ）?? ??「 」 、?」? っ 、 、 、?? ? っ 。?? ? ? 、 ? ? ??、 「 」
??????????、?????????????????????? 。 ? 、 「 」?? っ?、?っ?????? ????????????。?????? ? ?????、?? っ?。 「 」 ? 。???、??? ????????? ? ????? ? 。?????（ ＝ ） 、?? 、 。?? 、 、 ??? ???、 、????? 。??? 、 ??? 。 ? 、?? ?????????????。 ? ? ???、?? ??? 。 ??? ??、 ???? 。 「 」 ?っ 、????? ? っ ?。?? ??? ? っ????。 ? 、?? ?。????? （ ）
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?????????
（三???????
?（???）
????????????????????、????????
????? ??????。?? ?? ??? ????????????????? ? 、 ????????? ??（ ）????? 、 、 ????? 。??? ?? ????????? ? ??? ? ? ???????????｝???????????????????????? ???っ ??? ??? ???
????、??????????????????????。???
???????????っ?。?????????????『???
???』??????????「??????????????????っ????????? ? っ??? っ 。ッ?ー?ー??????????????????????????????? 「 、 」?? っ ?。」 。?????????? 、 、 、?っ?「?????????」 。 ? ? 、????? ??? 。????? 、?? 、 、 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?、 ? ? 。?? ?、?? ? っ 。 「 」????? ? っ 。 、??「 ?? ???????????????」??っ 。?? ? 、?? 。? っ 、 、?? ?? 、?
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???????????????????????、?「???????????? ????? ? ? 、?、 ??????? ??っ ??? ? 。」
（『?????』????????????）
????? ? 、?? 。 「??」???? ? 、 ???????? 、 、?? ? 。?? 、? 、?「??????、????? ?、 ??????、?????? ? ? 、 ??? ??。」（『?? ???? ? 、 、?? ? ? っ?。 ? 、 「 ッ ー?ー??? 」 。 「 ???? ? 。」 。????? ??? ???? ????? ?っ??????。????、 ッ ー ー???? 、?? 「 、????? 。????? ??、 ?、 ???
???????????????????ー」????????????????????????????????????????。?? 「 、?? 、 、?? ?? 、??????? 」 。????? ??????????、?????????????っ 。 「 」 「??? 」 「 」 、「??????????????????????????????????? 」 っ 。
????? ???、 ? っ????? ???? ??、 ??????? ??? っ 。??? ?? 、?? 、 ? 。 ??? ? 、?? ? ? 、??っ??っ 。 、 っ?? ? っ っ 。??? （ ）
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????
??。?、 ????????????????????。
?????（?????）??????????っ?????????? ? っ?。 「 」? 、?? ???? 。?? ? ? ???。?????????、??????????????、?????? 。?? ????????????????????????????? 、 っ??、 。 ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ? 、 。????? 、?? 。??、 ? っ 。??、 ? 。??、? 。??、 、
?????????????、???????、??????????? 。??? ????? ? ????? 、 ? っ?。 ?? ???????、?、??? 、? ? ??????????? ? っ 、 っ?? 。?? ?? ? 、 ↓ 「 」 「 」???? 。 ?、??? ? 。 、??? ? 、 、 、
（???）????????、?????????????、???
????っ 。?? ??? ?? 、 、っ???????????????、??????????????????? 、 ?
??。?? ???? ? ? （??? ）?? 。??、 、
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??????。?????????????、???????????? 、 ? ? （?? ?????? ??????）?????。?? ?? ? ?（ ?）???????っ? ? 、 ?、?? 、?? 、? 、 。?? 、? 、? 、 、?? ? 、??? 、 。」??? ?????? ???、????? ???? ? ?? 、?? ?? ー?? 、????、 ??（ ）、 ??（??）??? 。 ?? 、?????????? 、 、 ?????? ? ? ?、?? 、 っ??????? 、 っ ??? 、?? ?、 っ 。?? 、?? ?? 。 ???????? ? 、 ???? ?
??っ???。????、??????????「?????????? 」 っ? ? 、 「 ??? ?????、 ???? ?????????? ??」?????? ? 。 ? 、 「 」 」?? っ 、 、????? ? 。?????っ???? ? ? っ????? 。?? ????????????????????????????? 。??? 。???????????????????????????????
???。」 。?? 、
「?」?? ??????????? っ 、
??? ?? 、 「 」?? っ 。?? ??? ? ??っ っ??? ?? っ?? 、 ??? ??? ??? ??? ????? 。?????（? ? ） ???? 、 、 「?? ? 。」 。?? ? ? （ ?? ）
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?????
?「?????」?、?????（????????????）????、? ? ? ? ??? ? ??。?? ? ???、? ???????????????? 。 、?? ? ? 、 ?????? ?? ? 、 ? ? ? 、???????????????????????????????????? 。?????????????????、????????????? っ? 。????????????????、???????????????? ? 。?? ? 、 ??? ? （?? ? ） 、????? 。 、?? 。????? 。
???????????????????????????????? 。?? ????? っ?? ? 。???? 、 、?? 。?? ?????? ???? ??????????。????????? 。?? ?? っ ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。 ??? ? 、 っ????。〔??〕??????? ? 、?? ?? 。?? ?????? 、 （????? ） （
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????????）????????っ???。?、?????????↓ ? 、 ? ? ?っ??。 ?????「?? ???????? ??? ? ????? ? 」 、??? っ 。??? ? ? ? 、 ? っ??? 、 っ????? ?? っ 。?????????? ?? ? ? っ?、????? 、 。?? ? 「 」 、?? ? 、 。?? ? っ???? 。?? ?? ? 、??、 。 っ??。?? ? ? ??? 、??? ????。 ? 、?? ? 。?? ? ? 。????? ?っ 」?? 、 ＝ ↓＝ 。????? ? ? 、?? 、?? ? 。 、
???????????????????。?????っ?????????????????????????????????。?? ?????????? 、 ??
???????????????????????、???????
?。? （? ） ??? ? 。??? ? ?? 、?? っ 。??っ??、 ? ? 。 ????っ ? ?? 、????? 。?? 、?? ? 。??。 ? っ 、????? っ??? ?? ? っ 。?? ?????? ? ?? っ ? ? 。?、????? ? 。????????? 。?? ?? ???? （ ）
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??????
???????????、????（????）??????。???????????????????、??????????????、?????????、????????????????っ??????。 、 ? ? ???、 ??。? ? 、??? 、 ?????、?? ?っ??????? 。???（? ? ） 、 「 」
（一
?????????????????????????????
????? 、 っ?? っ ?。 「 ??」?、 っ?? ??? っ 。?? ? っ ???。?? ? 、?? ? ?。?????っ?、 ? ゃ ?????? 、 、???。? 、?? 、 「 ? 」 。??っ ? 。 「 」 ゃ っ?? ?? ? っ 。???? ? 、 ?
????????????っ???、???????????、??
??（???）??????????「????????????」
??っ??、????（????）???「????????????」 ?っ 。 ??? ??? っ 。?? ?（ ）? ? 、 ??? ? 。??? （ ）? っ 、 っ 「 ?」 「???」 、 「 」 、?? ??? ? ?? 。?? ?「 」 「 ? 」 「 」 ??? ?? っ 、?? ? ????、????????????????????? ? 。 、?? ? 「 」 。?? ?、 、???? ? 「?? ?」?（? ）?????。 ? 「 」??? 、 、?? 、 ? ?、?、 、 、????。 ??? 、?? ? ??? 。?? 、? ? ? ? ? 。
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?????（????）??、????????????、?????? ? 。 「 」 ? 、
「?????」?「????」????????。
????? 「? 」 ?っ 「 」?????。 っ ? 、??? ????? ???? ?? ????。?? ?（ ） 、????「 」 「 」 「??」 、 っ 。?「 ? 」????? 、 ? っ 、 っ???? ? ? っ 、 「 」?? 。?? ?? 「 」???????????????????????????????????? ????? （? ）」? っ?? 、 「 」?? ??? 、 、 、?? ? ? 。?? 、 「 、????? 」、 ＝ 「 、??? 」 、??? ? 、?っ ? 。
????????、?「??????」????、??、??、????? ?????????? ? ? ??? ? 、 ? ??????? 、 っ 。?「 」 ?? （????? 、 ）??? ?。 っ 、 ? ????? 、 「 」 。?? ? 、 「 」 ? ???っ??? ? 。 ??? ? 。?? 、 「 」????。?? ?? ?? 「 」???。???????? ? ?????? ?? ??? ? 、 「 」?「? 」 、 「 」?? ? ?? ? 。 ?????? 、??? ? ょ 。?? 「 」?? 。?? ? （ ）
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?????
?「???????????????????????????、??? 、 ??????。」?? ???????????????、??? ???? ? 。 、 「 」 「 」?? ?? 。 「 」 、 「?」??? 、 「 ???」? 、 、????? ? 。 「 」 、「????」????、????????????????????
??。?? 、 、????っ 、 。?、? ? 「?? ? 」 、???、? ? 、 、??? 。?、 、 「 」?????????。?? ? ??? っ? ??、?????? 、?、 。?? ???? ?? 、????? 、 。?? 、 ? ? ?、
??????????、??????????????????。??? 、 ? 、 ?????????、?? ???????????、???????。??、 ??「 」 ??????????? 、 、???、? ?? 。 ? ??。?? 、「 」????? 、 っ 。??っ っ 、 ???、 ? 。???「? 」 、 。?? 、 ー 、??? っ 。 、「?????」??????、 ー ?? ?????。??、「?????」????? 、? ? ???? 、 、 ????? ?? 。 ???? ??? 、 「 」?? 、?「 ?????? 」 。?? 、 、????、 ? っ?? 。 ? ? 、 ??、 ? 。 、「??????、 ?っ???? ??
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?、????????、?????????????????????? ? ? 。?? 、? ???????? 、???????っ?、???????? 。 、?? っ 。 、?? ? っ 。 「 ? ??」 、? ?? 「 」 、??? ?? 。 、?? ?． ?っ 、 ???? 。? 、 ????? ???? 、 。?? 、? 、????。 、? ? ? ?????? ょ 。?? 、?。 ? ? ??ょ?。 、 「 」??、? ?? ????っ?、???? ?? 。?? ????、? ? ?? ???。?????、? ???????、?? ? 、 、??? 、 。?? 、 ?? っ 、 、?? ? ??? ? 。 「
??」???????????、??????????????、??? ? 。 ? 、?? ?? ??????? ??? ????????、?????????、?????????????????。???、?????? ? 。 ????、?「 」 、?? っ ? 。 、 っ?、? ? ? 「 」 「 」 。?? ? ? 。 、 。?? ? 、 、????? ? 。 、??? 。 ? 、??、?? ???? っ ? 。???、? ??? 。 っ ? 、?? ??? 。 ? ???????? ? ?? ? ?、? ??? 。 、?、??? 、? っ?? ? 。 ? 、 、 、????っ ??? ? 。 、 っ?、? 、?? ? ょ 。?? ? ? ょ 。 （ ）
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??????????????「??????」
?、???、?????、?????????????、????????????、??????????????????、???? ?、? ? ? 、?? ? ? 、????、????? 。 、???、 、???? ? 。?、 ? ? 、 ?????? 、?? 。 、????? ??? 。 （ ）?、 ?、 、???? 、?? 。?? ? ? 、
??????????????????????????????? 、 。?? 、???????????、??????????????? ??? ?? 。?、 ? 、?っ????、????????????????????。
??? ??? 、 、 ??????。?、??? 、????? ????。? 、?? ?。 （ ）「????????????????? ???? ????」
?（???）?? ? ?? 、??? ? 、?? 、 ? ? ???? 、 、?、? 、 、??? ? ? ?? 。?? （ ?? ?「 』 ）
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???????「?????」??????、?????????????????????、????????、???????????? 、 ? ??? ? 。????? 、 、???????ィ????????、???ヵ????、?????????、 、 ? ?、 ?????? 。 、?? 。 「 」?? ? ? 」 。?「? 」 「??? 」 、?? 、 。????? ? ?????ー??????ヵ??????っ????、?「????? 」 っ 。?、? ヵ 、??、?「 」 、 「?? ?? 」 。?? ? ー ? 、 「????? ? 」 。?? 、 ヵ 。 、?? ??? ? 。?? ???????? っ?? 、? ?????? ?? 。
????????????????????、???????????、 ? 、?? ????、???????、???????? ?、?????? ? ? っ ?、 「??。?? ? 。 、??????」 ????????????????????、 ????? 、 「 」 。?? 、?? ? 、????。 ? 。??ュー ー 、 ェー? ? 。 、????? ? 、???? 。 、「???????」?????。
????? ? ? ??? ? 」 （? 、?? ?）? 、 「?? ? 。 、?ッ??????、????????????????????????、? 。?? ? 、?? 、｝? 。??? 、??????? 、 ? 。?（ ???）
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?????????????
『?????????????????」
???????
?『?????????????????』?、??????????? ? ー ー ? ? 、????ー?????? 、 、 ? ? 、?? 、??っ ? 。
（??）?、??????、?っ??????????????。
?「??? ? 」 っ?? ? 、??、 ? ? ? ? ?????。?? ? 、 、 、?? ? ??? っ 、?? ? 。??「 ?? 」?、 ? ?ー ???? ???????? 。?? ? 、 、ー? ? ? 。??? 。?? 、 。?? 、?? 「 」?。 ? ? っ 。 ? 、?? ?? 「 」 ー ? ?っ ? 、
????????????????????、???????????? 。??? 、 、 ??? ↓ っ っ 。??? ??????。???「?」?「??」?「??」?
「???」????っ?????????。???????????
??? ? っ 。????? 「 」 「 」? ? ? 「??」 ? 。?? ? 、 「 」 、 「 」 、 「?? 」 ? 。 「 ??」? ? 。 『?? ?』 『 』 。?? 『 ? 』 『 』 、
「????（??）」『??????』 ???????? 。
????? 『????? ? 、??? ? ? ? 。?? 、 、 ?
『??????』??? ? 。??? ???っ??
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????????、『?????』???（???????????? 、???? 「 ? 」????? 。?? ?。?? ?? 『? ?? ?? 」 ????? ??? 。?? ?ッ ?? 、 ??? 。?? ? ー?? 、? 「? 」 。???、 、 「 」 っ??、 。?? ? 、?????、 ? ?? ? ??? 。?????? ?? ? 。??? 「 」 、?? っ 「 」 。「 ょ 、?? ?ょ 」 」 。??、 「 「?? ?? 。 「 」 「 」 「 」?? 、??? ? ?? 。 ????? ???「????」?????? っ ????? っ ???。 、? 」「?」???「??????」??????????「??」???
??????? ? ??。 ? 「 」?っ ? 。??? 、 「 」
????「??．」?????っ????????????。??????????????っ? ? ??。 、 っ ????? ?? 。 ? 「? 」 ? ?????????、 ? 「 ? 」 「 」 。?「 」 っ 「 」 っ 、??。?? 「 」 、?? ? 、 。 ?? ??。 ?「 」? ? 。????? 「 」 、?????「???」??????、???????????????????。??? ? 「 ョ?」??? 。???、???????? 、 ィ 「 ????」????????。?? ? 、 、????? ?ー 、?? 。 ィ? 、 ???????? 。 ? ? ?っ? っ ?????? 。?? 。??? 「 ? 、?? 、 」 「????? 、 。?? 。
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????????
???????????????????、?????、???っ???? 、 ? ?????????。?? ?? ??????っ????? ?、 、??、 ? 「 ? 」 「 っ??． …?…」 、 ?? っ 、??????? ????、? ????????????????。?? ?? っ 、 ッ ョ ュー っ?????。 、 ー??? 、 。 「 ッ ョ?? ュー 」 っ ? 。?? ? ? っ? ? 、????っ ? っ ? ?? 。．??????????????っ??????ょ?????ー???????? ? 。 ??っ?? 「 、 ー??? 」? ?っ?? 、 ? ー?? 。 ッ っ っ?? 。?? 、?ュー???????? 、 ?
???????
?????????。??????????????????????? 、 ?っ っ っ 、 ッ??? 、 っ 、 ??????????????、?「????????」???????????? 、?? っ??????? ??????????。???????? 、 っ?? 。?? ? っ 、 ? 、???? 、????。 、 。?? ? ? 、 ー っ??? 「 ー 」?? ??? 。?? ? 〔 ー〕 、?? ?? 、 〔 〕 （ ）?? 、 、「???」?「???」????????????????。?「?っ?
??? っ ? 」??、 ? っ ? 。
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?????????ょ??、???????????????????? 、 ? ? 、 っ 。?? ????、???っ ?? ??? ????????????、?? ? ? 、ー??ッ ー ェ ? ー 、??? 、 、 『 』?、 ? 。???、 、?、 、 。??? ??? ?っ 、?? っ ? 。????? ??? 。 っ
????????．?
　警懸悔
??
1983・5・28
ホノルルにて
?????????????????????????っ??????………。 、 ?????、?「????? ????」??っ??????????? ? 。?「 」。
?????????? ??（? ?）??? （ ＝ ）??? （ ＝ ）??? （ ? ）??? （ ）?? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ? ）
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『?????』?????????????????????????ー?ー?????????????????????『?ッ??ー?ェ 』
????????????????? ????????????????????????????????????
（????????）（?? ）（?? ??＝ ）（?? ? ?）（?? ? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ? ）?ュ?ッ???? ?
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??????????
????『?????』????
?????????? 、 ?????????????????????（?????????????? 』（ 。? ??? ??? ????? ? ? ? 。 ? 。?。。 ? ? ???? ?? 」 。 ュ??? 、 ? 、 ?、?? ? 。 「 」 ??? ? 。???〔〕 。 、?? 、 ??? ? ッ? ????。 ??? ??? ッ?「 ?」、?????? ? ? ?? 、???ッ ??? ? ? 。?? ? 、?????????????????? ??? ????? ????? 。
A??ュ??????
????????
???????????????????????????????、??????????????っ????????????。???? ???????????? 、?? ???? っ ????????、?????? ??? 、 。? ? ? ッ? ??? 、 、?? ?????、 。?? ー 『 』?????、????????????????????????
??? ? （? 、? ? 」 っ 、 、? ? （? ? 。???? っ 、????ァ??ー????????????? ???。??? 、? 、????? 。?? 、 っ?? 。 ? っ
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?。??????????????????????????????? 、 。?? ???? 。????? ?????? 、 、?? 、 ?????????????????????（?? 。? ??? ????? ? 、???? っ 。??? っ 。 、?? 、? ?? ??。 ?? ? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? 。 ????? っ?? 。?? 、??、?? ? 〔 〕 ょ?? ? ?。
?、?〔?????????????〕
??????????????????ュー?????ュ??ー??ー???????「?????????????????」〔『????????ッ?』 （ ）、 ? 〕 。? ??? ????? ??ュー? ? ???? 。 ?? 。?? ? ???? 、????? ? ??? ???? 、????? ?? 。?? 〔 〕???? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? ? ???、 ? 、 ???? ? 。? ? ?? っ?? ??? ?? 。 ? 「 」 ?っ??????? ? ??? ?? ? ? ???? っ 。 、??? 、 （ 、?? ） （ 、?? ? ） 。?? ? 。?? ? 、?? ?。 ?「 」 ー ー?? ? 、 っ?? ? っ??? 、?。 ?、
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????????????。?????????????????。????????、???????????????、???????? ?。 ?????? ? 。?? っ 〔「?」 〕?ー 、??? 。 、?、 ー っ?? ? 。?〔「 」 〕 、?? ?? っ?????????????????????????????????????????????????????「 ? 」?、????????????????????????? 。 「 」???? ー 、?? 。 ? ? 、??????? っ?? ??????? ? 。?? 、?? 。??? ????「 ? 」 、? ??? ァ????????????????。??????????????
?? ? ャ? ?? 、 、?? ? ? ? ? ?? ?。??ー ァ ッ 「??? ???????? ? 」?〔『? ィ 』
????????????〕??、?「???」?「????」?????????、??????????????????????????????。?????????????????????????。 、????? 、 ??? 。?? ?? 、 ー ー 〞???」?〔『????????』?????? ? 〕? ー??? ?? ???ゥ ー?ェ「? ? ???? ? ????」?〔 ュ ッ 『 』?? 〕 、???????????。??ゥ?ー?ェ???、????????
??? ???? ?? ???っ ー 、 ョー
????? 、 ? ? ? ? ???????????。
??????? 、 ュ ー．?ー 「」???? 」 〔 ュ ッ??「 ? 』?〕?、?ー?ー 〞 『 ??? ? 』 ? ?」?〔『 』??? 〕?、?、 ?っ 。 ー 「? 」 ???、 ?? 〔 ???〕 ? ????????? 、? ??? ?? ??。
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??????、???????????????????????、??????????。 ー??????????????????、????????????????? ? 、 、?? ー?。??? 、?? 、?? ? ?????? 。 ?????????? ??? ? 、 っ?? ?? 、 、?? っ 、????、????????????。??? ?? ??????? ???。｝ ???? ? ?? っ 、???? 。??????? ? 、?? 、 ． ??。 ? 、??????? ? 。???ョー ?? 、??、 ???????? ?? 。??????? 。? ??????????????
???????????っ?????????、??????????? ? ??? ?。????????? ????????? ??????? 、 ? 。
?、?〔????????????〕
??????? ? ．?。 ? 〔 〕?? ??? 、 ? ? ．?? ? 。???? ????? 、????? 。 ?????? 、?? ? 、????? 〔 ? 〕 。?? 、?? ??。 、?? ? 。?? 。?? ョー ? 「 ? 」?? ? 。???? 、 ??? 。 ? 、????????? ????? 「? 」 。???????????????????????????、????? っ 、 ?
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??????????????????????????。?「???? ?? ?? ?? ???ュ? ?? ? ? 、 ? ???? ? ?????? ? 、 ?? ? （? っ 」。???? っ????? 。?? 、? 。?? ? 、 、??? っ 。 っ?????? ???? ?????????????っ????????、???、 っ ? ???? 、 っ 。?? ?? ??? 、??? 、 ???? ? 、?。 ョー????? 。っ?????????、?????、??????????????????、 っ 、っ???? 。??????ョー 。 、 、????? 「 ?」?? 、 、? 、 、 ??? ???? 「 」?? 。 ? 「 」 「 」
?????????????????????、????????????、?????????っ?。??「??」???????、?っ????????????、??????????????????、??? 。 ?「?」 ?? ? 、 、?、 っ? ? ? ? ? 、
???? ョー ? 、?、? ? ??? ? 、 。?? ? ? 、????? ? ? っ 、??? 。 ??っ 、 ? ???っ?? 。?? ? 。 ョー?????、 ? っ?? っ?? ? 。?? ? ? 、 っ ?ァ?ー ? っ 、 ??????。???ョー ． ー???、? ??? ? ?? ?。
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?????????????、???????????????????????????、?????????????????。?? ? 、 ョー?????? 、 ???? 。 ェ???ェ?????? 。 ェ 〔「 」（???ェ?『??????????』????????????
?）〕?? ?? ???。?? 、 っ っ 、??????、??? 。 っ ェ?? 、 、??。?? 、 ェ?? ? 、 ?? ?????????? ??? ? 。 、?、 ? ? ? 。 ェ????? 、??、 ? 。?? ? ェ?? 、 ェ??ー?? ??? ?? ェ????? ? 、 ??? 、 ? ??????、? ? 。??? っ ? ? 、 。?? ェ 。
?????????、??????????????????????? 。 ??? ?????。??? ????????????ョー????? 「 ? 」 。?? ? ー ッ 「?? 」 〔『 』?? ??〕 、 「 」 「?。?? 、 ? ィー 「?」? ? ?? 、 ? ??? 、 、 「???」? ? ??? 、 ? 。?? ー ッ ?、 「 」
「???????」??????????????????????
????? 。?? （ ? ） 、???ー??????????? ? ??? ???????
?????????????????。????????????
ー???? 、 ? ?ー????、?? ??? 、?????。 ー ッ? ー?? 。?? ? 、 ? 、??ー?? 、 ??? 。? 、 ????? ? ?
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????????、???????????????????????? 。?? ?????????????、???????????????? 。 、?? ?「 」 、 「 ? 」?? ?「 ? 」 。????? 「 、??? ? ー?? 」 、 。?ー ッ? 「 」?????、 っ ァ ー?? 、 ?? ? 。????? ? 、???? 。????? 、 ー ッ?? 。 ? ?? ?、 っ????????????????? 。 っ ? ??? 、 、??????? ー 。?? 、 、 、??っ?? 。???? 、 ー ッ ィ?????、?ー ュー ????? 。
??????、?????????????????????????? ? 。
?、?〔??〕
?????? ??????（??? 「 」?。 ??????? ? 、???? 、?? 、?、??? ? 、?? ? ? 。 。??????? 、 ?????、 、?? ? っ …… 。? （?? ?」。?? ?? 、???? ー 、?。? 、??? 、? ー ョ っ 。??????、 ???? 。?? 。 。?? ョー ? 、?? ??????? ? ?ー ョ?? ?、??? ??
Jr3
??????????????????????。??ョー?????「 ????? ?」?〔『 ェ ? ?』????????〕 、 ?????「?ー????? ?」???? ? 。 ー ???? 。 ョー?? ?????? 。 ? ? 、?? ?? 。? ? ?? ??????? ??。??? 、?、 。?? ???? ?? ??? 、 ?????????? ? ? ? ?? ? 。???? 。?? 、??? ?? ー?。??? ? 、??? っ 、 ? っ 、? ?? ? ? ッ? ?ー 。????? 、 、???? 、 、?? っ??。??? っ
?、????????????。?????????、???????? ?、 、 ? っ ??? ? ?? 。
??（? ????????????????????????????????『???? ? ?????」???????ー?〔???? 『 ? ????』? ? ー 。〕（????? ? ????? ???????） 、 「?? 。?〔?? 「 ??? ? 」 （『 ??? ? 』 ） ? ?? 。〕（???????????? ??????? ? ッ ?ー ェ 、 ? 、??? ???? 」 （『 ? 』 、 、???）? 。（?????〞???????』〕「 ー 。（???????????? ?????? ???（??????? 、? ー 〔「 『? ? ? 」?? ?『????、 』 、 、??ー 。 ? 『? ー 』 、 ー 〕。
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?ッ??ー?ェ??『????』??????『? ?』 ???? ?
????????????ョ ァー ????????（?????????）?『??? 』（ ） 、 ッ ー ェ? ?? ??? ? ?。 ??っ????? ???、??????っ ?? っ ? ? 。?? ?? 、?? ?ッ ?ー?ェ????っ??????????? ?っ?????????????。???????????、???????? ? 。 『 』 「 （ ） 」???? 。（ ?） ??? 、 『 』?っ 、 ? ッ ー ェ
??????? 。 『 』 、?? っ ? 、 っ? ??? 、 ? 、 、?? 、? ? 。 、?? ? 、?? ?、?????っ?。????? ????? ?????っ???。 ? ッ ー ェ 、?? ?、 っ 。 （ ）
?
?????ー??????????
?、?????????????っ????。?「??????????? ? ?????、???、 ? ??、 ? ??? ? ??? ?? 。 ??????????、 、 ? ????????、 っ っ? ? ??、? 」 ??? ? っ 、????、??????????????????? ???? 。 、?? 。 ー 、??? ?? ー?。 、 、?? ?? ー ッ?????????? ? ．????、 っ っ?。 ?? 、 、 、?? ?? ???? ? っ 。 「??、?? ?? 、
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?、???????????????????????????????。? 、???????????????、????????????????? 。」 、????? 、??っ っ 。（ ） ????????? 、 、???? 、 、?? ? 、????????????「??」 ??? ??? 、??? 。 、?、 。 っ?? ?? 。? ??? ??『 』 ?? 、 ??。 ?? 、????? 。 ??? 。 、?? 。? ??? ? 。 、 、? ?????????? ? ??っ?（ ）。????? 、 っ （?? ）。 「 （。。 ）」??? 。?? ? 、?? っ 。??っ ?、 、
???????????????っ?。???っ?????????????、?????????????????????、?っ??????っ?????（ ）。????? 、 ? ? 、?っ? ????????? っ 。?? ?? 、???? 、 （＝ 、?? ）。 、????? ?? ?っ 。 、???? ? ??? 、?? ? 。 「 ???? っ 、?? ?? 、 ???? ?っ????、????????????っ?。????????????、?? ? っ 。 ）? ???? ??? 、 、 、??? っ っ 。?、? 、 ??? ? （ ?）。?? ?? ?? 、?。 ?、 、 ? っ 。?? ?? 、 ? 。?? ? っ 、? 、
??????????? ??? ???? ????? 「 」 「 」 ?、 っ
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っ??????。???↓??、?????????????????っ?。?っ???????????????????、??????? ? ? ?。 、 ?っ 。???????????????????????、??????????????? ? ? 。? 、????? 、 っ （?? ?）。???? ?? 、 っ 。 、?????? 、 ?????? ??? ?? ?。????? っ ? ? ? ?。???????????、 （ 》 っ?、? ??? ? ? 。 、?? ? ?、??????? ー?? 、? 。 、?? ?? ?????? っ （ ）。?? ?? ー 、?? ???? 、 、??? 、 ー 、?? っ?? ??? 。????? ????? ? 、???? 。 、?? ? 。 ? ー
?）??????????（???????????????）。????????、????????、?????????????。?? 、 ? ? （｝?? ? 。 ? 、????? 、 、?? （ ）。 、???????????????。??????????????????ィ?ッ 。 、??????????っ 。 、 ? 、?? 、????（ ）。 、?? っ?。 ?? ? ? 、????? ?? ? 、?? （】 ? ）。????? 。?????????????????っ???????。?????
??、?? 、?? ?、 っ 。?『 』 、 っ?。? 、
????。 ッ ー?ェ 。 、???????『????』???????????? 、 ー ?
??? ?? ? 。 、??ッ 、 ? ? ??、? ?????
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?????????????????????????????????????????? 。 ッ 、? ???? ???????????????????。
??ッ ー ェ 、 ????????????? ? ? 、 「??? ?」 ? 。??? っ ? 、 ? ?????? ッ?ー ェ 、????? 、 ????????? ??????????????? ? 。?? ? 、 ッ ー ェ ョ ッ（????〜【?＝?）?『?? 』 っ ???????
??? ????、? っ 。 、? ? ?? ? 、 ? ???? 。 ッ??ー?ェ?????、????、?っ?? ??っ?。?? 、 ッ 「 」??? ?、 ー ュ ー 『?」 （↓? ?）、 『 』 （ ）、 ????ー? 『 』 （ ）? 、（ ッ ー ェ ?）『???』?????????????。??「?????????（???》（?????）??「???』 ッ ー?ェ? ??????? ? 、 ?
???????。?? っ ?ッ 、??『 ? 』 、?? ? ?? ? ?。 ッ ー
?ェ????ッ??????????????????、?ッ??ー??????????????????????????ェ ? ?ッ 、 ? ??? 。???? ッ 、 ?????????????ッ ー ェ 、 。??ッ ? 『 』 （ ） 、?? ? ???????、「?????、?っ??? っ 、 、 ? ? 、??? ? ? っ? ??? ?? 」 っ????? 、?? っ 。 「 ッ ……?? ?」 「 、? ?? ? 、 っ 。」『 ??』 ??ッ 、 「?、?? 、 、 、 、? ? ??、 ? 、 」 。??、???????????????、???ー『?? ???』?（??? ） っ? ? ?? ?? 、???? ?っ ー ェ
??????。 ッ 〜 ェ っ?? ? 、 「 」 っ 。 ッ?ー ェ?、 ? 、??。 ?ッ ???
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?。??????、???????????????????っ?。????????????? 、 ??? （ 〜 ）。????ッ??ー?ェ???っ?、? ? ? ?? 。 ? ?、???? 、 ???? ?? ? ? っ
（???〜???）。????????????っ????????
????? ?っ 、?、????? 、??? ? っ 。??、 ? ??? ? 。 、 「 、?? ?」 ? 、 「??? 」 、 ?? ??
（?????）。???????????????????????
????、 、 、????? ? ? っ 。?『 』 、 ッ っ ?、
???????? 、??
??? ??「 」 、 っ ー ェ 、? ???? ?? ? 、 ? ? ? 。?? 、 ?、? ? ??っ ?? 。?? ッ （ ? ） 、????? 、 。? 、
????っ???。????、????????????、?????? 。 ? ????? ? ）??? 。 ??、??? ??? ? 、?? ??? ??????、????? ? 。 、 、??? ? ? 、 ? 、?? 、 。 っ 、?? ?????? 、 ? ? ? 。??? ???? ?? 、「 ??」?（? ） 、 ッ ー ェ?っ?? ?。 ィ 『?』? （↓ ＝ ） 、〉〈 。 ッ? ? ??ェ????? ???????っ 。??????? ???????? ? ? 、 ッ 、 「?? ? 」 っ （ ）。?? ? 、 （＝??）。? っ 、?? ? っ 。?? ? っ ッ ー?ェ?ッ??（ ） 。 、 ュィー（????）????? ???? ?っ ? 。 、?? 、 、????、?? ? ? ?。?ッ? ー?ェ?? 、?? 、??? 。
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?、??????????????っ?。???????っ?????? ? 、 ッ ー ェ ? 、??? ? ????????ー??????? ??。?????? ? ????? ? ?? ? 「 」?? ?「 」 ? 、???? ???????ッ??ー ェ???? 、 「 っ っ 、 」（ ）?? ???。?? ?、?ッ ー?ェ??????? 、?? っ? ッ 、 「?? ????? ? ?????」??? 。 ッ ーェ??、?????????????????、??????????っ?。? 、 、?? ? っ っ 、??、 ? ? ?? 、
? ???? ）。?、 ? ?っ?? ??『 ? 』 ?ッ ー ェ ?????。 ? 、 ッ ー ェ??????????、??????? ? 、????? ? ッ ー ェ っっ?。? 『 ?』 ?? ????????
????? ??、 ッ ー?ェ 、?? ?? ）? 、 （ ）
?っ?????。??? ー ??????????????????????? ?? ?? ??????? 』 （ 、???? 、 、 ）??? 、 ッ ー ェ? ?????? 」 っ 。????。 ? ?、?? ? 、??? 。 、?、 、 ? ???、? ??????? 。 ?、 、?? ? 、 。 「???? っ? ? （ ）? っ 」?ッ??ー?ェ???????。（???）??????、???????? っ 。 ー?? 、 ッ ー ェ ? っ?? ?。? ?、 ー ? ??? ッ?（ 〜 ） ー????? 、 、?? ? 。 ッ ー ェ?、? ? 、 っ?。 ?、?? ?? っ 、 ? 、??? ? 。? （ ）?、 。 、
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??ィ?ー?????????、???ィ??????ー??????、?????ッ?ェ??????、（???）??????????? ?「 ? 」 ?? 、? ッ?ー ェ? ? っ 。 ?「???」?、??????????????????、?????
????? ? ?????、???、???? ??? ???? 。 『 ゥィ （ ）』 、?ー????? ?? 、 ? ???? ? 、? 、 ? （ ）?? ? ?っ 。 ッ ー?ェ ???? 、 っ? ? ???っ?。??? ?????? 、???? ?（ ） （ 》?、? 。?、??? ?、 、 っ?? ???っ 。 、↓??? ? ? （ ）?、 ? ? 、 。 『 」? （ ）「???ゥィ?（??）』??????????? ?、?ッ
???ェ??? 、 、???? （ ）? 、 、 「 」 っ 。露罷罎　　v　　vv ??????、?????????。?? ???? （ ?》??。
『?????』?（????）、???????。
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